







































[島根県立大学短期大学部松江キャンパス研究紀要 Vol. 47 43～50(2009)] 研究報告
ムードルを利用しての授業改善
― ｢キッズイングリッシュ&ストーリーテリング｣での活用報告―
小玉 容子 ラング クリス
(総合文化学科)
Using Moodle for Course Improvement : Case Study Report on 'Kids' English & Storytelling'
Yoko KODAMA, Kriss LANGE
キーワード：ムードル ｍoodle FD Fuculty Development
も求められる｡ 授業で扱ったストーリーは､ "Three
Little Pigs"､ "Little Red Riding Hood" そして
"The Happy rince"(The Happy Prince and Other


























































The Happy Princeと同レヴェルのThe Snow































 Section 1 Audio File (Homework 1.) をクリックしオーディオファイルを開く(図４)｡
(図４)
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 ディクテーションの提出締め切り後に原文がアップロードされるので(図６)､メインページ各週のメ























































































































































































森尾 吉成 ｢Moodle 使用マニュアル｣(MORIO
FARM社)2007年10月23日
http://portal.mie-u.ac.jp/img/manual-
morio071023.pdf (2008.9.20 検索)
(平成20年11月10日受稿,平成21年3月4日受理)
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